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Needlestick injury merupakan luka yang disebabkan jarum suntik atau benda tajam lainya yang dapat
berisiko untuk terpapar darah dan cairan tubuh yang terinfeksi (bloodborne pathogen) seperti infeksi
HBV, HCV dan HIV. Kejadian NSI pada petugas kesehatan sangat penting untuk dilaporkan karena
untuk membantu mempercepat pemberian profilaksis (pengobatan dini), memudahkan dan
menjamin adanya konseling yang tepat pasca pajanan darah dan cairan tubuh akibat infeksi
tersebut. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyebab kegagalan pelaporan kejadian needlestick
injury pada petugas kesehatan Rumah Sakit Negeri di Kabupaten Semarang. Penelitian dilaksanakan
di Rumah Sakit Negeri Kabupaten Semarang yaitu di rumah sakit X dan Y menggunakan penelitian
kualitatif pendekatan deskriptif dengan jumlah informan 22 orang yaitu 14 informan utama terdiri
dari petugas kesehatan di ruang IGD, laboratorium dan ruang bedah, sementara 8 informan
triangulasi yang terdiri dari masing-masing kepala ruang dan koordinator tim K3. Hasil penelitian
menunjukan kegagalan pelaporan kejadian needlestick injury disebabkan kebijakan pelaporan
kecelakaan yang tersedia di Rumah Sakit Negeri kurang dikomunikasikan ke semua petugas
kesehatan rumah sakit, kurangnya komitmen manajemen untuk menyediakan SDM yang
bertanggung jawab untuk mengkoordinir sistem pelaporan kecelakaan, kurangnya dukungan
manajemen dalam mengembangkan program K3 khususnya pelayanan kesehatan rumah sakit,
kurangnya sosialisasi prosedur pencatatan dan pelaporan kecelakaan kepada petugas mengenai
tindakan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan. Kegagalan pelaporan juga disebabkan dari sisi
petugas kesehatan yang mengalami kejadian NSI karena adanya anggapan bahwa kejadian NSI
merupakan hal yang biasa terjadi di rumah sakit dan dapat diobati sendiri, ketidaktahuan petugas
akan alur pelaporan, untuk menjaga cacatan bersih dari pelaporan kecelakaan, menghindari
pertanyaan dan pekerjaan baru serta melindungi petugas lain
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